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Resumo
este estudo visa analisar o desempenho dos prováveis formandos 2009.2 do curso de licenciatura em ciências 
Biológicas, oferecido na modalidade semipresencial pelo consórcio cederJ, através da ponderação de dados 
acadêmicos de 13 estudantes matriculados no polo Bom Jesus do itabapoana (BJe) e 15 matriculados no polo 
paracambi (pAr). A análise comparativa baseou-se nos resultados alcançados no primeiro semestre, no desem-
penho na disciplina corpo Humano ii – cH2 (9º período da grade curricular), no número de períodos para 
integralização do curso e no coeficiente de rendimento alcançado até 2009.1. As apreciações iniciais demons-
traram a obtenção de médias mais altas no polo BJe. tal fato é corroborado pela assiduidade na utilização das 
ferramentas de apoio – plataforma cederJ e sistema telefônico 0800 – e pela formação de grupos de estudo 
no polo BJe. A análise do coeficiente de rendimento atingido em 2009.1 evidenciou sua relação direta com as 
médias de cH2, e de ambos com o número de períodos recomendados à integralização do curso. novamente, 
o maior aproveitamento se deu com os matriculados no polo BJe. outro parâmetro destaca maior percentual 
de formandos no polo BJe, apesar do menor número de inscritos. A partir desse diagnóstico inicial, buscamos 
conhecer a evolução acadêmica dos alunos do curso de licenciatura em ciências Biológicas que atuarão como 
docentes no interior do estado do rio de Janeiro. 
Palavras-chave
educação a distância. Formação docente. ensino de ciências e Biologia. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF ACADEMIC 
ACHIEVEMENT OF A BIOLOGICAL SCIENCES 
TEACHER TRAINING COURSE STUDENTS 
IN TWO DIFFERENT REGIONS OF RIO DE 
JANEIRO STATE
Abstract
this study aims to analyze the achievement of stu-
dents (2009.2) concluding a cederJ consortium 
teacher training course in Biological sciences carried 
out in semi-distance modality, through analysis of 
academic data of 13 students enrolled at Bom Jesus 
de itabapoana (BJe) and of 15 enrolled at paracambi 
(pAr). the comparative analysis was based on stu-
dent results during the first class semester (2009.1) in 
the subject Human Body ii – cH2 (9th grade in the 
course curriculum), the number of semesters needed 
for course completion and the cumulative grade av-
erage up to 2009.1. initial analysis revealed higher 
grade averages at the BJe center. this result is cor-
roborated by students’ assiduous use of supporting 
tools (cederJ virtual support and 0800 call center) 
and by the formation of study groups at the BJe cent-
er. there was a direct correlation between student 
grade averages in 2009.1 and the cH2 averages, 
as well as between both and the number of semes-
ters recommended for completing the course. once 
again, BJe students showed a better performance. 
Also, even though there were fewer students enrolled 
at BJe, more students completed the course. From 
this initial diagnosis, we aim to follow the academic 
progress of the students enrolled in the Biological sci-
ences teacher training course who in the future will 
teach in schools around rio de Janeiro state.
Keywords
distance education. teacher training. science and 
Biology teaching.
1. Introdução
um dos pontos mais prementes na atualidade, no 
que tange à educação superior, vincula-se à sua de-
mocratização e à ampliação ao seu acesso. Buscando 
fomentar e cooperar para tornar real essa questão e, 
do mesmo modo, abarcar a população de diferentes 
regiões do estado do rio de Janeiro, o governo do 
estado do rio de Janeiro e as universidades públicas 
do estado celebraram o consórcio cederJ. dentre 
os cursos desenvolvidos no âmbito do consórcio te-
mos o curso de licenciatura em ciências Biológicas, 
cujo objetivo prima pela formação de docentes de 
ciências e Biologia.
sua coordenação é compartilhada pelas univer-
sidades consorciadas: universidade do estado do 
rio Janeiro (uerJ), universidade estadual do nor-
te Fluminense (uenF) e universidade Federal do 
rio de Janeiro (uFrJ). sob coordenação da uerJ 
estão os polos de nova Friburgo, paracambi e re-
sende, e, nesta universidade, o curso tem suas bases 
estabelecidas por meio da coordenação do curso, 
da coordenação de tutoria e da coordenação de 
sete disciplinas. 
Aglutinando tal estrutura a uma metodologia pecu-
liar, o curso de licenciatura em ciências Biológicas a 
distância apresenta grade curricular de 10 semestres, 
em disciplinas que totalizam 3.720 horas, estando or-
ganizado para que a aprendizagem seja alcançada em 
caráter semipresencial.
diante desse panorama, o presente estudo visa ana-
lisar o desempenho dos prováveis formandos do refe-
rido curso no semestre 2009.2. Foram ponderados da-
dos acadêmicos de estudantes matriculados em dois 
diferentes polos, oportunizando, dessa forma, uma re-
flexão acerca da real contribuição do curso no estado 
do rio de Janeiro.
2. Detalhamento do desenvolvimento 
acadêmico no curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas
É sabido que a distância dos grandes centros 
metropolitanos pode afetar a formação básica dos 
indivíduos e que no interior se somam outras difi-
culdades que podem limitar seu desenvolvimento. 
no entanto, em relação ao conhecimento, carac-
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terísticas espaço-temporais foram parcialmente su-
peradas na medida em que o desenvolvimento de 
tecnologias de comunicação e informação (tics) 
consistentes permitiram que a “informação viajasse 
de forma independente de seus portadores físicos – 
e independente também dos objetos sobre os quais 
informava” (BAumAn, 1999, p. 21.) dessa forma, 
a separação dos movimentos da informação em re-
lação aos movimentos de seus portadores ocasiona 
impactos na formação dos discentes, bem como no 
processo ensino-aprendizagem.  
no rio de Janeiro, a busca pela ampliação do aces-
so ao ensino superior gratuito e de qualidade e ainda 
a necessidade de interiorização atuaram como mola 
propulsora da formação do consórcio cederJ.
o cederJ foi instituído a partir da celebração de 
um consórcio entre a secretaria de ciência e tecno-
logia (sect) e as universidades públicas do estado 
do rio de Janeiro, em janeiro de 2000. Foi idea-
lizado a partir da necessidade de formar e manter 
profissionais qualificados em seus municípios de 
origem, dada a carência de profissionais da área de 
educação para o ensino Fundamental e médio da 
rede pública, sendo a melhor participação social no 
desenvolvimento das regiões do estado um dos ob-
jetivos do consórcio. 
em relação ao curso de ciências Biológicas, as uni-
versidades responsáveis pela construção e pela co-
ordenação são uerJ, uenF e uFrJ. no momento, 
o curso vem sendo oferecido em 17 polos regionais 
dentre os 33 do consórcio cederJ, possuidores de 
infraestrutura capaz de propiciar o desenvolvimen-
to do aluno, bem como relacioná-lo à universidade 
que irá diplomá-lo.
A estrutura curricular do curso foi construída agre-
gando disciplinas e docentes de todas as instituições 
envolvidas, que compartilham seus saberes e expe-
riências. cabe ressaltar que o curso foi organizado 
seguindo os mesmos moldes dos cursos presenciais 
oferecidos pelas universidades consorciadas, man-
tendo a reconhecida qualidade de ensino das refe-
ridas instituições.
para promover o aprendizado contemplando a 
autonomia do aluno, o cederJ oferece recursos 
de mediação, apropriação de conteúdos, desen-
volvimento de habilidades e competências, através 
do ambiente virtual de aprendizagem – plataforma 
cederJ, de linha telefônica em sistema gratuito – 
0800 –, de material didático impresso e de ativida-
des tutoriais. 
A estrutura da plataforma cederJ possibilita a 
elaboração de fóruns temáticos, chats, a socialização 
de informações, a discussão específica de conteúdo 
pela sala de tutoria, avaliações e gabaritos, a dispo-
nibilização do material didático etc. completando o 
ciclo de interação discente-disciplina, o sistema semi-
presencial conta com o auxílio de tutores presenciais, 
que, atuando nos polos, orientam atividades de aulas 
práticas realizadas nos laboratórios, estudos dirigidos, 
atividades de campo e atividades desenvolvidas em 
escolas; e tutores a distância, que ficam nas univer-
sidades em contato direto com os coordenadores de 
disciplinas e prestam atendimento diário aos discen-
tes pela plataforma, e em sistema de plantão pelo 
atendimento telefônico. 
objetivando manter a sinergia entre o planejamento 
e a metodologia aplicados no processo ensino-apren-
dizagem, constantes avaliações são efetuadas e, quan-
do necessário, tais aspectos passam por adequações.  
nessa perspectiva, este estudo teve como objetivo 
avaliar o desempenho de alunos prováveis forman-
dos de 2009.2, do curso de licenciatura em ciências 
Biológicas na modalidade semipresencial do consór-
cio cederJ, oriundos de polos cujas características 
regionais são bastante distintas. 
A análise comparativa foi efetuada com base nos 
resultados alcançados pelos alunos em seu primeiro 
semestre de curso, o desempenho em uma disciplina 
do 9º período da grade curricular, o número de perí-
odos para integralização do curso e o coeficiente de 
rendimento alcançado até 2009.1.
para tanto, dentre os 17 polos dois foram escolhi-
dos um dos polos ao norte. mais distante da capital, 
localizado no município de Bom Jesus do itabapoana 
(BJe), e um dos polos ao sul, no município de para-
cambi (pAr), próximo às universidades e localizado 
em um centro de tecnologia. os prováveis formandos 
do polo ao sul totalizam 15 alunos, enquanto os do 
polo ao norte totalizam em 13, com matrícula em dife-
rentes semestres (Figuras 1A e 1B). 
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Figura 1: identificação dos prováveis formandos de 2009.2. 
nº de alunos   períodos letivos p/ conclusão do curso
polo paracambi (pAr) polo Bom Jesus do itabapoana (BJe)
Fonte: gráficos gerados a partir de dados obtidos no sistema acadêmico cederJ
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A B
o desempenho nas disciplinas de 1º período, gran-
des temas em Biologia (gtB), diversidade dos seres 
vivos (dsv), introdução à informática (iinF), dinâmi-
ca da terra (dt) e Bioquímica i (BQ1) foi comparado 
ao desempenho na disciplina de 9º período, corpo 
Humano ii (cH2).  A disciplina corpo Humano ii foi 
inserida como parâmetro de comparação, tendo em 
vista ser considerada, pelos discentes, como comple-
xa, por abordar o funcionamento do corpo humano 
de forma integrada, contextualizando-o com ques-
tões de saúde pública mais incidentes na sociedade 
brasileira. verificamos que o desempenho no polo 
Bom Jesus do itabapoana (BJe) foi superior ao do 
polo paracambi (pAr). As notas médias alcançadas 
em BJe no 1º período variaram entre 6,3 e 9,1, em 
grandes temas em Biologia (gtB); entre 2,3 a 9,5 
em diversidade dos seres vivos (dsv); entre 5,3 e 
8,8 em introdução à informática (iinF); entre 4,1 e 
8,4 em dinâmica da terra (dt); entre 3,5 e 8,7 em 
Bioquímica i (BQ1) e entre 2,6 e 9,4 em cH2. Já em 
pAr as notas alcançadas variaram em gtB entre 1,0 
e 9,5; em dsv entre 5,1 e 9,5; em iinF entre 6,2 e 
9,0; em dt entre 4,7 e 8,8; em BQ1 entre 0,5 e 5,5 
e em cH2 variaram entre 6,0 e 8,6 (Figuras 2 e 3). 
As notas indicadas se referem à primeira inscrição do 
aluno na disciplina, não sendo levada em conta a 
nota obtida quando o mesmo faz a disciplina mais de 
uma vez para alcançar a aprovação.
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Figura 2: notas médias nas disciplinas de 1º período
Fonte: gráficos gerados a partir de dados obtidos no sistema acadêmico cederJ.
A B
polo paracambi (pAr) polo Bom Jesus do itabapoana (BJe)
Disciplinas Disciplinas
GTB DSV INF DT BQ1 GTB DSV INF DT BQ1
7.48 7.34 7.57 6.85 4.66
7.77 6.82 7.72 6.77 6.55
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Fonte: gráficos gerados a partir de dados obtidos no sistema acadêmico cederJ
um fato de relevância para a diferença nos resulta-
dos obtidos pelos alunos de BJe na disciplina cH2 
foi a utilização mais frequente das ferramentas de 
apoio, a plataforma e o 0800, bem como a formação 
de grupos de estudo no polo, conforme relato da tu-
tora a distância da disciplina (Quadro 1).
Quadro 1: notas médias dos prováveis formandos 2009.2 na disciplina cH2.
Fonte: gráficos gerados a partir de dados obtidos no sistema acadêmico cederJ.
Alunos / Polos
PAR
BJE
Média
5,92
6,10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7,4 8,6 0,8 6,2 7,2 0,5 6,6 6,5 0,9 7,9 7,2 7,2 8,0 7,7 6,1
6,3 9,2 2,5 6,0 7,6 6,4 6,0 7,9 4,4 9,4 2,6 4,7 5,8 - -
Quando o desempenho foi avaliado pelo coeficiente de 
rendimento atingido em 2009.1, verificamos que esse pa-
râmetro apresenta uma relação direta com as médias de 
cH2 (Figura 4), e que ambos estão relacionados ao nú-
mero de períodos prováveis para a integralização do curso. 
Assim, a ideia inicial de maior aproveitamento permanece 
para os matriculados no polo BJe, os quais apresentaram 
coeficiente de rendimento variando entre 5,3 e 8,1, en-
quanto os matriculados em pAr apresentaram variação 
do coeficiente de rendimentos entre 3,2 e 7,7.
Figura 4: coeficiente de rendimento (cr) e média em cH2 dos prováveis formandos de 2009.2
Fonte: gráficos gerados a partir de dados obtidos no sistema acadêmico cederJ.
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Apesar do tempo de integralização ser quase 
o mesmo, em média no norte há um ganho de 
0,5 período para o conjunto de alunos analisados 
(Figura 5).
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Figura 5: tempo médio de integralização dos alunos de pAr e BJe.
Fonte: gráficos gerados a partir de dados obtidos no sistema acadêmico cederJ
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em números gerais, em ambos os polos, elemen-
tos como trancamento de matrícula e cancelamento 
foram majoritários. evidenciamos ainda que, ape-
sar do menor número de inscritos no polo ao norte, 
BJe, o percentual de formandos foi maior, ou seja, 
5%, comparados aos 3% de pAr (Figura 6).
Figura 6: número total de alunos nos polos. 
Fonte: gráficos gerados a partir de dados obtidos no sistema acadêmico cederJ
A - paracambi B - Bom Jesus do itabapoana
A
 20% 
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46% 
B
matrículas ativas
Formados
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3. Considerações finais
de acordo com lévy (1999), o estilo pedagógico 
proposto pela educação a distância – eAd – favo-
rece, simultaneamente, as aprendizagens personali-
zadas e a aprendizagem coletiva em rede ao vincular 
as hipermídias, as redes de comunicação interativas 
e as tecnologias intelectuais da cibercultura às inte-
rações próprias do processo ensino-aprendizagem. 
A essência desse estilo revela o caráter libertador da 
eAd (Freire, 2000), tendo em vista que tanto os 
docentes quanto os discentes são sujeitos cognitivos 
e agentes críticos do ato de conhecer quando desen-
volvem em comunhão a aprendizagem personalizada 
e a aprendizagem coletiva em rede.
Através deste pequeno estudo buscamos conhecer 
um pouco melhor a evolução acadêmica dos alunos 
do curso de licenciatura em ciências Biológicas par-
 27% 
3% 
29% 
41% 
3%
tindo do viés libertador do qual a proposta pedagógi-
ca do consórcio cederJ está imbuída. 
consideramos que o bom desempenho no 1º pe-
ríodo contribui para o incentivo à manutenção do 
ritmo de estudo, diminuindo as reprovações e as-
sim tornando o tempo de integralização, sugerido 
em 10 períodos, viável. Além disso, demonstra que 
as dificuldades vão diminuindo, tornando o aluno 
mais adaptado à modalidade semipresencial, capaz 
de obter bom desempenho em disciplinas conside-
radas (pelos discentes) como de grande complexi-
dade/dificuldade, como corpo Humano ii (cH2). 
A maturidade educacional sendo alcançada torna o 
discente consciente de suas necessidades e de como 
buscar a solução, tirando maior proveito dos recur-
sos oferecidos para a construção do conhecimento. 
dentre as várias opções abertas ao discente, alguns 
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aspectos relatados por componentes dos grupos es-
tudados constatam que a formação de grupos/tur-
mas menores facilita a organização. Apesar da gran-
de distância da capital, em geral, a utilização dos 
instrumentos de apoio oferecidos para a construção 
do conhecimento, como o 0800 e a plataforma, é 
maior. em polos mais próximos à região metropoli-
tana, a maior facilidade de acesso contribui para a 
formação de turmas heterogêneas, permitindo que 
indivíduos de vários municípios vizinhos, inclusive 
da capital se matriculem no polo. no entanto, esse 
ponto parece contribuir para a dispersão e não para 
o agrupamento dos discentes, o que pode ser um 
fator de influência negativa sobre a construção do 
aprendizado e consequentemente, do resultado es-
perado. pode ainda ser desestimulante em face do 
deslocamento necessário para algumas atividades e, 
portanto, levar à baixa procura pelos instrumentos 
de apoio. dessa maneira, diminui o rendimento e 
aumenta o tempo de integralização do curso, quan-
do não leva ao abandono.
logo, fica claro que o objetivo do consórcio ce-
derJ de contribuir para a formação de professores 
de ciências e Biologia para o ensino Fundamental 
e médio, no interior do estado do rio de Janei-
ro, visando suprir a demanda da rede pública, está 
sendo concretizado. sendo uma modalidade re-
cente de ensino, apresenta resultados significativos 
que tendem a se fortalecer, com o reconhecimento 
de sua qualidade.
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